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L O S A L E M A N E S E N F R A N C I A 
C o m b a t e s , a v a n c e s y r e t r o c e s o s d e a r a b o s e j é r c i t o s 
POR TELÉGRAFO Y T E L E F O N O 
La gran batalla. 
Comunica n de Burdeos que una alta per-
sonalidad militar, hablando de la gran ba-
talla, dijo que el general Joffre la llama la 
batalla de Laon. 
La lucha, que es durísima, comenzó el 
día 15. 
Se han atrincherado los alemanes fren-
te al ala izquierda francesay ofrecen gran 
resistencia. 
Nuestra ofensiva—d i c e—es vigorosa. 
Continúan acumulándose tropas y caño-
nes. 
Los franceses progresan hacia Noyon, 
aunque con grandes bajas. 
El centro alemán ha hecho varias ten-
tativas para recobrar Reims pero fracasa-
ron en todas. En cambio se han apodera-
do de varias aldeas, que luego han sido 
recuperadas. 
Los ingleses combaten con gran valen-
tía. 
Noticias no oficiales. 
De Burdeos comunican que tanto los alia-
dos como los alemanes, refuerzan sus alas 
izquierda y derecha, respectivamente. 
Los alemanes han recibido refuerzos de 
la Lorena. 
Nuestras fuerzas se extienden por la 
línea Noyon-Chauny-La Fére. 
Los aliados encuentran una gran resis-
tencia y conservan las posiciones gana 
das. 
El general von Klup ha ordenado que 
se fortifiquen las posiciones atrincheradas, 
preparándose a defenderse de la terrible 
acometida de los aliados. 
Los combatientes están separados a cin" 
co kilómetros de distancia. 
El combate no es general. Hasta ahora 
los combates que se libran son de reduci-
das proporciones y solamente en peque-
ñas posiciones de la línea general. 
Los aeroplanos alemanes, ingleses y 
franceses vuelan constantemente sobre el 
campo de operaciones, pero con gran pru-
dencia. 
Se espera que dentro de dos días se re-
anudará el combate general. 
Llegada de despachos. 
De Burdeos comunican que han llegado 
varios motociclistas del ejército inglés, 
portadores de despachos del cuartel ge-
neral. 
La comunicación de la oficina 
de la Prensa. 
De Londres comunican que se ha publi-
cado la comunicación de la oficina de la 
Prensa, en la que se dice que la situación 
continúa igual. 
El ejército inglés rechaza todos los con-
traataques del ejército alemán. 
Dice también la comunicación que con-
tinúa lloviendo copiosamente, lo que difi-
culta notablemente las operaciones. 
Una derrota. 
Se reciben despachos en los que se dice 
que el ejército mandado por el general 
alemán Nauken ha sido derrotado por las 
tropas rusas. 
En la Prusia Oriental. 
Comunica-n de San Petersburgo que una 
división de caballería sajona ha sido diez-
mada en la Prusia Oriental por los rusos, 
y que éstos se apoderaron, además, de un 
parque de artillería con 36 cañones. 
Añade el despacho que el ejército ene-
migo, mandado por el general Poirsdh, 
ha sufrido un gran descalabro. 
Una confiscación. 
Dicen de San Petersburgo que los rusos 
han confiscado en el Banco de Kiew 40 
millones de rublos. 
Fortaleza abandonada. 
También dicen de San Petersburgo que 
el ejército austríaco ha abandonado la 
fortaleza, de Jaraslay, después de haber 
sido incendiada. 
Consejo de ministros francés. 
En Burdeos se ha celebrado el Consejo 
un parte oficial del general Joffre, en el 
que se comunicaba que los alemanes ha-
bían destruido la Catedral de Reims. 
En el Consejo se aprobó enviar notas di-
plomáticas a todas las naciones, dándoles 
cuenta de este acto, que califican de van-
dálico. 
A tomar el mando. 
El príncipe de Wurtemberg ha marcha-
do a la Lorena a ponerse al frente de un 
Cuerpo de ejército alemán. 
Una proclama. 
En diferentes sitios de la población de 
Nancy, según comunican desde Burdeos, 
se ha fijado una proclama dirigida al pue-
blo por el gobernador militar de aquella 
plaza. En la proclama dice que a pesar 
del bombardeo de que ha sido objeto la 
ciudad, y que ha causado muchas víc-
timas y grandes destrozos, los pobladores 
han conservado su sangre tría sin sufrir 
decaimientos morales, y espera que segui-
rán en la misma actitud, pues ella os la 
única que puede conjurar el peligro. 
Sin gasolina. 
En Alemania hay gran escasez de gaso-
lina, no encontrándose medio de reponer-
la , lo cual creará una gravísima situación, 
por ser muchos los aeroplanos y automó-
viles que actualmente tiene Abmania 
funcionando. 
Contra la neutralidad. 
El periódico Le Temps pública una infor-
mación en la que hace resaltar el contras-
te a que da lugar el que mientras unos 
países están luchando encarnizadamente 
y destruyéndose por la libertad de todos, 
otro? se limitan a presenciar la lucha cru-
zados de brazos. 
Le Temps hace un llamamiento a todos 
los países neutrales para que ayuden a 
solucionar la crisis económica, que dicen, 
alcanzará a todos. 
Victorias desmentidas. 
El Gobierno alemán ha desmentido las 
supuestas victorias de los belgas en su te-
rritorio. 
También ha desmentido la noticia que 
había circulado, y en la que se decía que 
Alemania había pedido la paz a Bélgica. 
De un bombardeo. 
Comunican de Burdos que los destrozos 
causados en Reims por el bombardeo de 
los alemanes, han sido enormes. 
Más aeroplanos. 
Comunican de Berlín que han comenza-
do a funcionar los nuevos aeroplanos 
construidos por los alemanes, con cubier-
ta de aluminio. 
En la frontera belga. 
De París comunican, por noticias reci-
bidas de Roma, que los alemanes retroce-
den en la frontera belga. 
Entre generales. 
El generalísimo Joffre ha enviado un 
telegrama al general Castelnan felicitán-
dole porque el ejército de su mando ha re-
velado gran resistencia, temeridad y bra-
vura, gracias a las cuales ha podido soste-
nerse en Nancy contra el brioso ataque del 
enemigo. 
Los alemanes se aprovechan. 
Comunican de Amberes que el ejército 
a lemán se incautó de todas las fábricas de 
armas belgas y ha destinado allí gran nú-
mero de obreros, que traba jan día y no-
che en la confección de municiones. 
Los cañones japoneses. 
Noticias de Berlín, recibidas en Roma, 
afirman que en los últimos combates l i -
brados cerca de la frontera rusa notó .con 
extrañeza el Estado Mayor alemán que 
las tropas del Zar hacían un fuego de ar-
tillería mucho más vivo y empleaban ca-
ñones de mayor calibre que los que usa-
ban anteriormente. 
Después del avance alemán, y por las 
piezas cogidas a los rusos, se ha averigua-
do que éstos empleaban cañones japone-
Noticias de Turquía. 
En Roma se han recibido noticias de 
Turquía afirmando que desde 1.° de octu-
bre se elevarán los impuestos que gravan 
gran número de artículos. 
La Gaceta de la Bolsa dice que actual-
mente hay en Turquía más de 7.000 mil i -
tares alemanes. 
La actitud de Rumania. 
La Tribuna, de Ginebra, dice que en es-
tos momentos todas las naciones belige-
rantes tienen los ojos puestos en Rumania, 
que es la que puede decidir el conflicto 
interviniendo en favor de uno u otro 
bando. 
de ministros presidido por M. Poincaré. I ses de grueso calibre, cedidos, sin duda. 
El ministro de la Guerra dió euenta de I por el Japón a su antigua enemiga. 
VICENTE AfiüINACO Q C U U S T A 
Consulta de diez a una y de tres a 





taduras en ero y cau-
chú y toda clase de 




Consulta: De nueve 
a doce y de tres a seis. 
BLANCA, 38. I.0 
Dr. CORPAS O C U L I S T A 
SAN FRANOSSCO. 13. -TODO KL DÍA 
I IPHHinPQ x̂>s catarros ^e ^a nariz. L i c i t a n va. garganta, bronquios y pul-
| món que no se curan con medicamentos, 
• desaparecen con el uso de estas aguas, 
I evitan la propensión a catarros y a la t i -
, sis, son muy efleacos en los catarros de la 
matriz, congestiones del hígado y en los 
cólicos nefríticos. 
Pedid la Guía al administrador. 
ANTONIO ALBERDl Cirugía general. 
O P E R A C I O N E S -:- P A R T O S 
Consulta de diez a una y de tres a cinco. 
AMÓS ESCALANTE, 10, 1.° 
(Comunicado oficial facilitado por el Go-
bierno francés en Burdeos, a las tres de la 
tarde.) 
Ala izquierda. Hemos obtenido 
en la orilla derecha del Oise algu-
nos ligeros progresos, logrando 
el honor de recuperar una bande-
ra que el enemigo arrebató a una 
división argelina. 
Todas las tentativas de los ale-
manes, apoyados por numerosa 
arti l lería, para romper nuestro 
frente entre Craonne y Reims, 
fueron rechazadas. 
Las'alturas de Briscont que ha-
bíamos conquistado, en parte han 
sido recuperadas por el enemigo. 
En cambio hemos conquistado 
el macizo de Boudelle. 
Los alemanes, sin razón mili tar 
alguna que lo just iñque, han dis-
parado c o n t r a la Catedral de 
Reims, destruyéndola totalmente. 
Centro. Entre Reims y Argonne 
hemos conquistado el pueblo de 
Souain, haciendo al enemigo un 
millar de prisioneros. 
En el lado occidental de Ar-
gonne, nuestros progresos están 
confirmados. 
En Woevre no ocurre incidente 
digno de mención. 
Ala derecha. En la Lorena el 
enemigo se repliega hacia la fron-
tera, evacuando la región de Abr i -
court. 
En los Vosgos han intentado 
los alemanes tomar la ofensiva, 
sin lograr victoria alguna. 
Nuestro avance progresa lenta-
mente por este lado, a causa de 
las dificultades naturales del te-
rreno, de la organización defen-
siva del enemigo y del mal tiem-
po que reina en la región. 
No hemos recibido confirma-
ción oficial de la rendición de los 
fuertes de Maubeuge, no destruí-
dos, aun cuando la prensa alema-
na asegura que han caído en po-
der de su ejército, habiendo sido 
internado en territorio a lemán el 
gobernador de aquella plaza y 
conducido a Forgal. 
E l ejército sajón ha sido dislo-
cado en las últ imas operaciones y 
su jefe, el general Hausen, anti-
guo ministro de la Guerra de Sa-
jorna, ha sido relevado del man-
da. La división de caballería sa-
jona, que después de combatir en 
Lorena al principio de la campa-
ña, fué enviada a la frontera rusa, 
part icipó del desastre del ejército 
austr íaco y sufrió pérdidas de 
gran consideración. 
La Catedral de Reims. 
Dicen de París que la destrucción de la 
Catedral de Reims por los alemanes ha 
sido total e injustificada. 
Por referencias alemanas se asegura 
que los franceses habían emplazado caño-
nes en la plataforma de la Catedral y 
desde allí cañonearon a los alemanes, los 
cuales tuvieron que disparar sobre las 
baterías aquellas, igual que lo hubieran 
hecho si las hubieran instalado en otra 
parte. 
Alemanes y japoneses. 
Las tropas japonesas, en combinación 
con la escuadra, han desembarcado en 
Haoshan y se acercan a Tsing-Tao. 
Un cablegrama de Pekín dice que el 
barón Eisemtbarch, secretario de la Le-
gación alemana en Pekín y que marchó a 
unirse al ejército de su nación, ha muerto 
en las vanguardias luchando contra 'los 
japoneses. 
Un dirigible alemán voló sobre las tro-
pas niponas y les arrojó varias bombas, 
que causaron muchos muertos y heridos 
Las noticias falsas. 
De Burdeos telegrafían que se ha con-
firmado que el cuartel general de los ale-
manes propala noticias falsas favorables 
para sus tropas. 
La insurrección en China. 
Noticias de Nueva York aseguran que 
el Gobierno chino ha declarado el estado 
de guerra en varias provincias, donde se 
han promovido serios movimientos revo-
lucionarios. 
Servios y austriacos. 
De Nisch comunican a Roma que cerca 
de Novibazar f aeron atacados los servios 
por 20.000 austriacos, pero aquéllos logra-
ron rechazarles, causándoles numerosas 
bajas. 
Un buque a pique. 
El Gobierno inglés comunica que ha 
naufragado uno de sus buques y se han 
ahogado 34 tripulantes. 
No dice cuál es el buque ni la causa del 
naufragio. 
Al margen de la guerra. 
Ejército sin banderas. 
Los alemanes no podrán ufanarse de co-
ger al ejército inglés ninguna bandera 
sencillamente porque dicho ejército no 
las lleva a campaña. Las reserva para re-
vistas y maniobras. 
Es una medida práctica que revela el 
carácter inglés, poco amigo de símbolos y 
sentimentalismos. La orden general para 
que adoptase tal práct ica fué dada en 
1882 por el generalísimo duque de Cam-
bridge; pero ya la habían adoptado mu-
chos regimientos, sobre todo en las peli-
grosas expediciones en la India. 
Una de las expediciones que primero 
confió el honor de la bandera a una v i t r i -
na del cuartel fué la de Afghanistan, man-
dada por sir Frederik Roberts, después 
lord y generalísimo. Había observado en 
otras empresas que el enemigo concentra-
ba sus fuegos allí donde ondeaba la ban-
dera, y que buena parte del regimiento se 
dejaba matar más por defender la bande-
ra que por asaltar las posiciones enemi-
gas. Y para evitar este inútil sacrificio do 
vidas, resolvió dejar las banderas para 
los días de desfiles aparatosos. 
E l reino de Polonia. 
A pesar de los repartos que desde 1772 
viene sufriendo Polonia, y de los esfuerzos 
que se han hecho para germanizarla y ru-
sificarla, ella conserva su lenguaje y su 
espíritu nacional. 
Actualmente, según un estudio publica-
do en la Revista Politica Intei-nadonal por 
el señor Kurnatowki, los poloneses son 
22.430.000, muchos de los cuales viven dis-
persados por Europa y América. 
El núcleo de la población polonesa se 
reparte de esta manera: 
1. ° En Prusia.— Posnania, 1.167.835; 
Prusia Occidental, 554.218; Prusia Orien-
tal, 330.768, y Alta Silesia, 1.308.044. 
Total, 3.339.765, a los que han que aña-
dir 474.000 poloneses qtie viven en West-
falia. 
2. ° En Rusia. — Polonia propiamente 
dicha, 8.471.000 y provincias limítrofes 
(Wolhynie, Kovno y Vilna, etc.), 1.169.000. 
Total, 10.090.000, sin incluir los 364.240 
poloneses que viven esparcidos por el im-
perio moscovita. 
3. ° En Austria. — Galitzia, 4.080.547; 
Zips, 46.505; 233.000, y Bokovine, 52.400. 
Total, 4.392.447. 
La Polonia, reconstituida, comprendería 
de 16 a 17 millones do habitantes, a los 
cuales hay que añadir varios millones de 
israelitas, rusos, alemanes y de otras ra-
zas, porque en la Europa occidental las 
poblaciones están más mezcladas que en 
la Europa oriental. 
Milagros del patriotismo. 
L e Temps refiere los dos casos siguien-
tes, vistos en el hospital de sangre de los 
Inválidos: 
«Un joven oficial, el teniente D.., tiene 
un balazo que le entró por debajo de un 
ojo y le salió por detrás de la oreja. Ha 
venido a Par ís con licencia de tres sema-
nas para el Mediodía. A los cinco días, se 
presenta al médico mayor y le dice: 
—No me duele la herida. Sólo me impi-
de comer, pero no mandar soldados. Quie-
ro el alta para volver a campaña. 
Y el médico le dice: 
—Vuelva usted. 
El comandante Veyret ha pedido entrar 
en filas. 
—Me hirieron aquí eí 70 (señalándose el 
pecho). Quiero cobrarme la herida. 
Se le concede un puesto fuera de la línea 
de combate, porque el bravo veterano tie-
ne... ochenta y cuatro años. 
E l ejército francés y Guillermo 11. 
Le Journal, de París, recuerda unas fra-
ses del Emperador Guillermo en una oca-
sión solemne. 
En junio de 1897, un sobrino del mar-
qués de Noailles, oficial de dragones en-
tonces, fué a visitar en Berlín a su tío, que 
era embajador de Francia en Alemania. 
Fué invitado a una comida por los oíi 
ciales de la guarnición, y cuando se cele 
braba la comida se presentó de improviso 
el Kaiser. 
Su Majestad conversó afablemente con 
el oficial francés, y le habló de la milicia 
de Francia en términos que en estos mo 
mentes tienen mayor interés. 
«Vuestro país—le dijo el Emperador-
tiene un excelente ejército. He podido 
apreciarlo, porque he estado en Francia 
La infantería es admirable; pero, natural 
mente, creo que la mía no es inferior. 
«Desgraciadamente noj7puedo decir lo 
mismo de la Artillería; está sobre la ale 
mana; pero tengo gran confianza en repa 
rar pronto los defectos para que desapa 
rezca esa inferioridad.» 
E N MADRID 
Dice Sánchez Guerra. 
El señor ministro de la Gobernación ma 
nifestó hoy a los periodistas que estaba 
muy satisfecho de la creación de la Junta 
de Iniciativas, porque esperaba diese ad 
mirables resultados. 
Manifestó también que había recibido 
un telegrama del gobernador de Granada 
dándole cuenta de que E l Noticiero Gra 
nadino había denunciado el hecho de que 
se había enviado al Hospicio una partida 
de bacalao en malas condiciones, y di 
ciéndole que hará las gestiones que crea 
procedentes. 
Comentarios. 
En todos los Círculos políticos se hacen 
grandes comentarios sobre la extensa con 
ferencia celebrada con el Rey por el señor 
La Cierva. 
Habla el presidente. 
El señor Dato recibió a la hora acostum 
brada a los periodistas en su despacho de 
la Presidencia. 
Dijo que ayer había estado con el señor 
La Cierva para entregarle el nombramien 
to de presidente de la Junta de Iniciati 
vas, y que había celebrado con él una 
larga conferencia, en la que habían trata 
do de los medios que emplearía el Gobier 
no para desarrollar esas iniciativas. 
Manifestó que de la gran batalla que ac 
tualmente se está librando en el Aisne, no 
tenia ninguna noticia importante. 
Añadió que el martes se celebrará Con 
sejo de ministros. 
Dijo también que había recibido la visi 
ta del alcalde de Cádiz y del senador se 
ñor Carranza, para tratar del depósito co 
mercial, y que les había manifestado que 
ya estaba concedido y que en breve se 
pondría a la firma del Rey. 
Dijo que el ministro de Hacienda y el 
señor García Escudero se están ocupando 
de las gestiones que los representantes de 
Cataluña están haciendo cerca del Banco 
de España para la resolución de los asun-
tos financieros de aquella región. 
Algunas personalidades de Zaragoza 
han solicitado del Gobierno que se hagan 
honores militares al ser traslados los res-
tos de Lanuza. 
Y terminó diciendo que, según las noti-
cias que había recibido de Africa, no ocu-
rría en aquella región novedad alguna. 
Noticias oficiales. 
El marqués de Lema facilitó hoy a los 
periodistas las siguientes noticias: 
Continúa la batalla del Aisne, y aún no 
se ha decidido el triunfo por ninguno de 
los combatientes. 
Según noticias de origen alemán, éstos 
siguen su avance contra el ejército aliado. 
Referencias oficiales de Berlín dan 
cuenta de que el 4.° y 13.° Cuerpos de ejér-
cito francés y parte de otro han sido de-
rrotados al Sur de Noyon. 
Los alemanes han cogido 2.000 prisione-
ros. 
El gran duque Nicolás, generalísimo del 
ejército ruso, ha dirigido una comunica-
ción al Zar dándole cuenta de que el ejér-
cito anstriaco ha sido derrotado completa-
mente, perdiendo 250.000 hombres entre 
muertos y heridos, 100.000 prisioneros y 
430 cañones. 
E N BARCELONA 
Sin noticias. 
En los Consulados se carece por com-
Se va tan contento, diciendo entre dien-; Plet0 de noticias referentes a la guerra 
i 
tes: 
—Calculo que me quedan seis meses de 
vida, y no es cosa de desaprovecharlos. 
Aún puedo hacer daño. 
europea. 
Un mitin. 
En la Casa del Pueblo se ha celebrado 
un mitin de obreros sin trabajo. 
Por las calles se veían grupos que pe-
dían trabajo violentamente. Los delega-
dos del Gobierno les Uam iron al orden, lo 
que dió lugar a que se alborotasen con 
grandes protestas. 
En el mitin se aprobó la conclusión de 
que mientras no faltasen los dos elemen-
tos principales, capital y trabajo, la culpa 
de la crisis obrera la tienen los burguageg 
y que si no tratan de remediarla, sobro 
ellos recaerá la responsabilidad, porque 
los obreroá no han de morirse de hambre. 
Los manifestantes recorrieron la Ram-
bla de Cataluña dando gritos y pidiendo 
trabajo violentamente. 
La Policía intervino para disolver la 
manifestación. 
Arreciaron los gritos y hubo carreras 
que produjeron la consigaiento alarma. 




Ha llegado el vapor Turia conduciendo 
450 repatriados de Orán. 
DESDE MI DESPHCHO 
El ridículo y la guerra. 
La t iranía de la actualidad nos fuerza á 
que sólo de la guerra se escriba en los perió-
dicos, a Que únicamente se hable de bata-
llas en todas las tertulias y a que lleguemos 
incluso a soñar con victorias y con derro-
tas. 
Incapaces los periodistas de rebelarnos 
contra él yugo de lo que es, ha sido y será 
siempre la razón de existencia de estas ho-
jas dianas, hemos de rendir pleitesía a 
nuestra señora la actualidad y hemos de se-
guir escribiendo acerca de la gueii'a. 
Perdón, pues, querido lector o amablelec-
tora, porque otra vez vuelva a fatigarle con 
mal pergeñados juicios acerca de la catás-
trofe europea. Pero son estos juicios mios 
algo asi como conversación de tertidia fa-
miliar y ajenos por completo a cifras, movi-
mientos envolventes, repliegues, aprovisio-
namientos y demás factores, sin los cuales 
un estratega se verla perdido. 
Yo confieso que no sé una palabra de se' 
mejantes monsergas; que soy un hombre pa-
cifico, quizás demasiado, y que me parece 
una barbaridad, sin paliativos, lo que están 
haciendo unos y otros. 
Ocurre que ya nos vamos familiarizando 
con el humo de la pólvora y el olor de la san-
gre y nos atrevemos a escudriñar lo que es-
tará ocurriendo en los campos de batqlh. 
Yo estoy atfrrado. Después de leer los te-
legramas que publican los diarios me ht su-
mido en un mar de confusiones. 
Ĵ e un lado los soldados de la Conjunción, 
como podríamos llamar por muchas razo-
nes a los aliados, que parece que toman a 
broma eso de que la gente se muere de veras, 
y asi todas las mañanas sacan los ingleses 
sut estuches de aseo y mientras silban lea 
balas en sic derredor, se afeitan pulcramen--
te sin cuidarse de los compañeros a quienet 
una bala }. one fina su vida y a su toilette... 
/ Luego hablamos de la coquetería de la» 
mujeres...! 
Los alemanes tienen, según esos mismos 
telegramas, otra costumbre, no menos dig-
na de elogia, y es la de apuntar en unos 
cuad- rnitos todas las calamidades que van 
pasando hasta que se despiden de la exis' 
tencia. 
Llevamos quince días sin comer y com-
batiendo día y noche. La artillería fran-
cesa es superior a la nuestra. Un casco de 
metralla me hiere en este momento, y me 
muero. 
Asusta pensar la grandeza de ánimo U d 
buen humor que se necesitan para escribir 
sus impresiones sobre el campo de batalla. 
Y, además, que como no pueden manejar 
los fusiles mientras manejan los lápicesf 
pues naturalmente, llegan los aliados y lo* 
derrotan en toda la linea. 
I os ingleses han sido más previsor^ 
Cuando salieron de Londres regaló el 0 ° ' 
Memo a cada saldado tina pluma stilográ-
fica, pero apenas llegaron a Francia l® 
prohibieron escribir. E l regalo fué sin du-
da muy inglés, muy práctico. 
E l único inconveniente grave con que han 
tropezado los británicos es con la falta de 
higiene de los alemanes. Ettos, que, por lo 
visto, no se lavan, disparan rnientras hm 
primeros se rasuran, y en esas horas pier-
den todas las ventajas conseguidas ante-
riormente. 
Otra cosa inexplicable es la de que en to-
das las batallas se demostraba la superiori-
dad del ejército y de la artillería de los con' 
jíincionistas y, sin embargo, los alemanes» 
manejando nada más que los lápices, les ha-
dan retroceder. Yo no encuentro expliw 
ción para estas cotas, como tampoco 
locarse en Londres la música de 
0 ^ ^ . l}ara que la Asociación de A v 
P^'' * ceses anuncie que no admit i rá 
09 frar¡ fnturas Exposiciones obras de 
0$ Miañes; n i pa-a que los franceses 
a'ttoreS toda hora del heroísmo de los in-
0 0 a tejn erario valor de los argelinos, 
leses, fc1 epopéyicas de los tiradoree del 
¿eW cargóio nos hayan dicho de su ejér-
^ ! l a l V a división retrocedió y abandonó 
d t ^ ^ i n combatir. 
(¡ca^P . que parece deducirse de todo él 
lo im'¡ ridiculeces con que se está ador-
í ' ^ i a i i e r r a actual, es que van a morir 
^idola 9 de Francia muchos argéli-
* '0S ^oleses y cipayos, mientras los s l -
^ s e f •tánicos se afeitan y los franceses 
i(idoS ! s fantásticos cuadernitos alema-
^ frase estereotipada: 

























































E N T O L E D O 
L cardenal Guisasola 
POR TELÉFONO 
íFDO 20.—Oon gran solemnidad ha 
^ el cardenal Guísasela, que regre-
Cónclave, a las diez de la mañana 
pañado del alcalde y una Comisión 
^"fpqtación estuvo una compañía de 
¡Enl* . . - J i ~ w. 
Lmnos 
Lores 
de la Academia, que le hizo lo? 
„ de ordenanza. 
? .alacio episcopal está adornado. 
i iun)plimentar al señor Gu5sasola es-
vieron las autoridades y las más salien-
lVllrgonaIi(lades. 
Detalles del recibimiento. 
Elcar.lenal Guísasela salió de Madrid a 
ocho de la mañana. 
nielar el tren a la estación de Pinto, 
Lr ió el enganche de un vaeón de 
,ER3 sin qae ocurrieran desgracias. 
iLo'se redujo al susto natural entre 
• yiajerosy a un retraso de media hora, 
Lqae se arregló la avorín. 
ICixrdenal primado iba acompañado 
alcalde y ana Comisión de concejales 
Toledo qne vino a Madrid a recogerle. 
Ulegar a la estación de Parla se incen-
'Acoche ¿o tercera a consecuencia 
recalentaraiento de los ejes, 
[libo también el consiguiente sobresal-
go ya, sin nuevos incidentes, llega-
a Toledo. 
1 recibimiento hecho al Cardenal ha 
cariñosísimo en extremo, 
las cinco de la tarde, entró solemne-
.en la Catedral el padre Guísasela, 
jpañado de las autoridades, el ele-
ito oficial y las personalidades invita-
¡lacto. 
Catedral estaba adornada con riquí-
,os tapices. 
prelado hizo su entrada por la histó-
puerta del Perdón, y después de orar 
capilla de la Virgen y en las sepul-
ie los cardenales Sancha y Aguirre, 
la Sagrada Cátedra y dirigió al in-
gentío que llenaba la Catedral una 
ittisiraa plática. 
se cantó un Te Feum en acción 
icias y terminó el solemne acto dan-
cardenal Guísasela su bendición al 
lo, 
irante la ceremonia no cesaron de 
rías campanas de la Catedral, 
rimado se dirigió a su palacio ro-
fc) de la multitud, que le aclamaba 
I entusiasmo y se atrepellaba por fee-
fd anillo. 
«leado de todo el pueblo, que apenas 
raitía andar, llegó hasta el palacio, 
Í obsequió con un lunch a las autori-
* y personalidades. 
|f la noche, las bandas de la Academia 
y la municipal han dado 
prtos públicos, y todos los edificios 
üniQiDacioues. 
¡SDE VALENCIA 
. POJI T E L É F O N O 
Una h u e l g a . 
LEKOIA, 20.-En'Villarroja se han 
f^oeu huelga 3.000 obreras de fá-
ĵ e cartonajes, pidiendo aumento de 
Una epidemia. 
l%mesí se ha declarado una epide-
1 duelas. Se han adoptado medi-
n llnPedir su desarrollo. 
•••••wnraua «• • • • • • • •munmu 
EN BILBAO 
POR TELÉFONO 
^0gida de Eusebio Fuentes 
P ' ^ E n la plaza de Vista Ale-
^ Alebrado esta tarde una novi-
, cuatro bichos de García Lama 
|C0 Faentes y Fortuna. 
Lr;!0' es de Sestao y cuenta 
Kau 8ÍmPatías'llevó a la Pla-
rW? ínveilcinos, que la llena-
H b ote-
' Prendo en negro, de bonito 
[ í f i 0 86 echa al Tneáo y e s co" 
^ aparatosamente. Pasa a 
C0Q UI1 fuerte varetazo en la 
% nantres varas. derriba en las 
Na 4 Caballo. 
il!(losePartÍcular en banderillas, 
J^Euspí110110 el morlaco, pasa a 
^ 10 F,iente8, que hace una 
ü w ; Valiente. Pincha en hne-
^ hilo de las tablas, 
keleStoQnPOe0atravesada-
FStJ¡;; ^ n una banderilla y 
^ i ^ . ^ t o - ( P a l m a * . ) 
se !pel0 qae el anterior. 
lUe 8¡0 a en torearle y es co-
nsecuencias para el fí-
r ^ ^ m i L ^ 0 por Puentes hace 
P ^ M m ^ r que demostró 
l ^ J Un« g e n c i a ' t e r m i n ó con 
^ tocada buena. (Ova-
ción y oreja, reclamada enérgicamente pol-
los de Sestao.) 
Tercero. Toma treá varas y proporciona 
dos caídas, sin bajas en la caballeriza. 
El público pide que banderilleen los 
maestros, y éstos acceden y juguetean con 
la res. En uno de los recortes salió Fuen-
tes perseguido por el toro y tuvo que sal-
tar la barrera, pero con tan mala fortuna, 
que el toro saltó tras él y ambos cayeron 
en el callejón, doocle el bicho, pugnando 
por levantarse, fracturó al diestro la pier-
na izquierda. Ea brazos de los monos pasó 
inmediatamente a la enfermería. 
Fortuna, que tuvo que encargarse de 
despachar al toro, dió varios mantazos de 
cualquier manera y, aprovechando la pri-
mera igualada, largó una estocada que le 
hizo doblar. (Palmas.) 
Cuarto. Sin nada de particular en el 
primer tercio n i en el segundo, salvo un 
buen par de Casares, volvió Fortuna a 
entrar en funciones. Brindó a un especta-
dor del tendido 3 y dió varios pases ayu-
dado por Casares. Un pinchazo; una esto-
cada saliendo cogido y volteado; otro pin-
hazo, y una estocada caída, empuntán-
dole el toro por el cuello y arrojándole a 
la arena. El bicho se entregó al puntillero 
y Fortuna pasó también a la enfermería 
en brazos de sus admiradores de Sestao. 
En la enfermería le apreciaron un pun-
tazo de bastante importancia debajo de la 
barba. En un coche fué trasladado a la 
fonda. 
El parte facultativo de los médicos que 
asistieron a Fuentes dice así: 
«Durante la lidia del tercer toro, ha in-
gresado en esta enfermería el espada En-
sebio Fuentes, que sufre la fractura com-
pleta y complicada de la pierna izquierda 
por su tercio inferior; lesión que le impide 
continuar la lidia.» 
VARIAS NOTICIAS 
POR TELÉI- ONO 
MADRID, 20.—Ha salido para Las Fra-
guas el duque de Santo Mauro. 
—El subsecretario interino de la Gober-
nación recibió esta madrugada a los pe-
riodistas y les manifestó que había llega-
do al ministerio el acuse de recibo de to-
dos los gobernadores de provincia de la 
circular que les envió la Junta de Inicia-
tivas. 
El gobernador de Huelva comunica que 
la benemérita del pueblo de Trigueros dió 
el alto a varios cazadores furtivos, los cua-
les hicieron frente a la Guardia c iv i l y 
cruzaron con ella varios disparos. 
Resultó muerto uno de los cazadores. 
D E S D E B I L B A O 
POR TELÉFONO 
O t r o m i t i n . 
BILBAO, 20.-En la Casa del Pueblo se 
ha celebrado un mitin de obreros in tra-
bajo, presidido por el presidente de la Ca-
sa del Pueblo. 
Tomaron parte dos oradores, que pro-
nunciaron aiscursos violentos, pidiendo 
que el Ayuntamiento disponga se realicen 
obras en Bilbao y Vizcaya, ya aprobadas 
para ocupar a los obreros. 
fl Minuta a M M u Mm. 
Parq don Vícíorlo Macho. 
¡Quién había de penrar que aquellas po-
bres cuartillas mías que vieron la Inz el 
sábado, gracias a la generosa hospitalidad 
de E L PUEBLO CÍNTABRQ, iban a herir tsn 
profundamente a don Victorio Macho! 
Porque don Victorio, en el número de 
ayer, se ha encarado conmigo y me ha di-
::ho unas cuantas cosas respecto a los con-
cursos y a los artistas principiantes, des-
pués de lamentarse de su exigua vera 
poética. 
El señor Macho es, según él mismo con-
fesaba en su artículo, el autor del proyec-
to de monumento a don Marcelino Menén-
dez Pelayo que continúa exhibiéndose en 
el Ateneo. Como yo hiciera notar el día 
pasado el silencio en que ha permanecido 
la opinión montañesa durante dos años 
sobre la manera de erigir el monumento, 
y como advirtiere la coincidencia de la 
petición del concurso con la exposición 
de ese proyecto, el señor Macho se ha 
creído en el caso de salir a defenderse' 
para que no se sospeche que él trata de 
prepararse el premio. 
Me parece que la defensa estaba demás. 
Nadie podía inferir a don Victorio la ofen-
sa de creer que trataba de hacerse la ca-
ma, y perdone la vulgaridad de la frase, 
para quedarse luego con el encarguito de 
dar vida en el mármol o en el bronce, o 
en ambas cosas a la vez, al talento proce-
loso del polígrafo insigne. No me negará, 
sin embargo, que fia estado algo indis-
creto en eso de salir a buscar firmas por 
sí mismo, según declara, aunque también 
sé que la discreción no es cualidad inse-
parable de los grandes artistas. 
Tiene mucha razón cuando afirma que 
él puede mostrar su devoción al montañés 
glorioso tratando de esculpir lo que su 
obra le sugiere en el alma, no siendo cosa 
de dejar luego en casa lo hecho para que 
lo contemple y admire la familia, sino que 
puede exponerlo al juicio de las gentes. 
De acuerdo. Sí, señor; todo hombre, al na-
cer, trae el derecho, casi la obligación, de 
dejarse admirar. 
Lo que sí me ex t raña es la pregunta que 
me hace el señor Macho respecto a la ma-
nera de distinguir, en materia artística, a 
los principiantes de los que no lo son; por-
que no se compagina bien la viveza de in-
genio—noquie^odecir malicia—quecampa 
en todo el escrito, con pregunta tan can-
dorosa. Principiante en arte es todo el que, 
sintiendo la fuerza de la vocación, el fue-
go sagrado, como quien dice, anda aún 
con tanteos y ensayos, sin marcado relie-
ve, sin personalidad; en una palabra, 
aquel que en el momento presente no ha 
hecho una obra. 
Por lo demás, no tema que, movido por 
una pasión mala, me interponga yo entre 
la gloria y su persona. Acaso en estos mo-
mentos se encuentra don Victorio a las 
puertas de la inmortalidad. Si quiere, yo 
! mismo le empujaré la puerta. 
Z. 
i 
E L . R U E B L - O C A N T A B R O 
E N VISPERAS D E L A BOTADURA 
acorazado "Jaime I" 
POR TELEFONO 
EL FERROL, 20.- Cada día es mayor la 
anim ición de la población con motivo de 
la botadura del Jaime I . 
Enorme gentío recorre las calles-
Todos los edificios públicos y gran parte 
de las casas particulares están engalana-
das. 
Hoy l legarán el gobernador de La Co-
ruña y el capitán general de la región. 
Llegada de los infantes. 
Han llegado los infantes don Carlos y 
doña Luisa y el ministro de Marina. 
En la estación fueron recibidos por las 
autoridades, el gobernador de la provin-
cia, el capitán general de la región, el co-
mandante general del Apostadero, el Con-
sejo y 1 ¡s altos empleados de la Construc-
tora Naval y gran número de Comisiones 
f-iviles y militares. 
Una compañía de infantería tributó ho-
nores. 
Después de los saludos y de conversar 
brevemente Sus Altezas con algunas per-
sonalidades se organizó la comitiva, que 
se dirigió a la iglesia, donde se entonó un 
solemne Te Deum. 
La población está animadísima. Han 
llegado gran número de forasteros. 
Características del acorazado. 
Las principales características del nue-
vo acorazado, iguales a las del España y 
el Alfonso X I I I , son las siguientes: 
Llevará a bordo 34 piezas de artillería 
de los siguientes calibres y dispuestas^de 
este modo; 
Ocho cañones de 305 milímetros, aloja-
dos de dos en dos, en torres blindadas a 
barbeta, situadas sobre la cubierta supe-
rior; dos torre» en los dos extremos del 
buque y dos en la parte central. 
Desde las torres centrales se puede ha-
cer fuego por ambas bandas, y por proa 
y popa funcionan todos ellos por la fuerza 
hidráulica. 
Veinte cañones de 101 milímetros, mon-
tados en la cubierta principal; la mitad de 
estos cañones hacen fuego por la popa, en 
dirección paralela al eje del buque, y los 
restantes por la proa, en la misma direc-
ción. 
Dos cañones de 47 milímetros, que van 
montados cada uno encima del carapacho 
de las torres de proa y popa. 
Dos cañones de desembarco, instalados 
en la cubierta superior, a proa. 
Dos cañones Maxim, calibre fusil, en el 
puente de proa. 
Los pañoles de pólvora y de proyecti-
les, situados en las plataformas y bode-
gas, están dispuestos con arreglo a las 
más modernas teorías, no entrando en su 
construcción más madera que la pura-
mente indispensable; ocho ventiladores 
refrigeradores Iraovidos a vapor, tipo Ter-
motague, mantienen en ellos una tempe-
ratura adecuada. Para los casos de incen-
dio se han establecido medios rápidos de 
inundación. 
Blindajes. 
El buque lleva el siguiente blindaje y 
coraza protectora: 
Una faja de coraza de flotación de 230 
milímetros de espesor, de acero Krupp 
cementado, que cubre las cámaras de 
máquina, calderas, pañoles de pólvora y 
ae proyectiles, que se extienden hacia 
proa y popa, con un espesor de 100 milí-
metros. 
Encima de esta faja hay otra de 150 mi 
límetros do espesor, y encima de ésta otra 
de 75 milímetros, que llega hasta la cu 
bierta alta y cubre toda la batería cen-
tral. 
Las torres barbetas ¿stán protegidas 
por placas de 250 milímetros, de ace?o 
Krupp cementado; los carapachos que 
cubren las torres son de las mismas con-
diciones, de 239 milímetros de espesor en 
los costados, y placas de acero no cemen-
tado en el tope, de 75 milímetros. 
La torre de combate del puente de proa 
es elíptica, protegida con placas de acero, 
como asimismo la de observación del 
puente de popa. 
Para la protección contra los torpedos 
lleva exteriormente una red provista de 
todos los accesorios necesarios, incluso 
los pescantes de las tiras, que sirven a la 
vez de andeleros y de pasamano». 
Datos numéricos . 
Dotación, 710 hombres; esloro, 132 me-
tros; calado, 7,7; desplazamiento, 15.700 to-
neladas; velocidad, 19 112 millas; radio de 
acción, 5.000 millas. 
Maquinarías. 
El barco está provisto de maquinaria 
de turbinas del tipo más moderno, que 
moverán cuatro hélices que a unas 365 re-
voluciones por minuto, darán una poten-
cia-total de unos 18.000 caballos. 
Cada hélice tiene tres aletas que consti-
tuyen con el núcleo una sola pieza fundi-
da de bronce manganeso especial. 
Existen dos cámaras de máquinas: en la 
de estribor hay: turbina de alta presión 
de marcha avante; turbina de alta pre-
sión de marcha atrás, y turbina de baja 
presión de marcha avante y at rás . 
En la de babor hay: turbina de media 
presión de marcha avante, de alta presión 
de marcha atrás, y de baja presión de mar-
cha avante y at rás . 
En cada cámara de máquinas hay un 
condensador principal con bombas centrí-
fugas y una maquinaría auxiliar que com-
prende bombas de aire, condensador au-
xiliar, dos bombas de contra incendio y 
sentina, dos de servicio de agua, refrige-
rador de aceite, dos de lubricación forra-
da, dos extractores de grasa y una desti-
ladora; cuatro ventiladores eléctricos re-
nuevan el aire de cada cámara . 
Tendrá también dos cámaras de caldera 
con seis calderas acuo-tubulares en cada 
una. Para la limpieza de los tubos de la 
caldera se dispone de una máquina de 
compresión de aire. 
Los cabrestantes de proa para las an-
clas tienen motor de vapor, y el de popa, 
eléctrico. 
Los dinamos están instalados en la pla-
taforma alta, a proa, debajo de la cubierta 
protectora. 
Hay seis bombas centrífugas capaces de 
achicar 50 toneladas de agua por hora. 
Entre los botes necesarios para el ser-
vicio lleva tres movidos a vapor y uno 
automóvil. 
Alojamientos y dependencias. 
Los oficiales y la tripulación tienen su 
alojamiento en las cubiertas protectoras. 
El del almirante está situado a popa y 
se compone de salón con balcón, corredor, 
despacho, camarote, baño y jardín. En el 
mismo piso principal, y hacia proa, están 
los alojamientos de los jefes, y los oficia-
les tienen sus camarotes amplios, ventila-
dos, en la cubierta intermedia. El come-
dor de oficiales está situado en la cubier-
ta principal. 
Los guardias marinas tienen su aloja-
miento en la casamata de popa babor; las 
clases, en la casamata de proa, y el resto 
de la tripulación estará alojada en espa-
cios separados. 
El servicio de enfermería, cuartos de 
aseo, comedores, etc., están atendidos con 
gran esmoro; hay tres salas de enfermos, 
con ascensor para la traslación de heridos 
o enfermos, duchas y tuberías de agua 
caliente y fría. 
La cubierta del barco está forrada con 
madera de teca. 
Los tres «España.» 
Los tres España son barcos de un tipo 
que puede colocarse entre los franceses 
Patrie, de 14.800 toneladas, y los Danton, 
de 18.400. Tienen ocho cañones de 305 milí-
metros en cuatro torres, dos axiales y dos 
diagonales; doble número de bocas de fue-
go de ese calibre que unos y otros de los 
citados, aunque su artillería mediana—20 
cañones de 121 milímetros—sea inferior; 
y su andar es igual al de los seis acoraza-
dos de línea que forman ahora la primera 
escuadra francesa del Mediterráneo. Son 
barcos de turbinas Parson y calderas Ya-
rrow. 
El lanzamiento. 
Se hará el lanzamiento del Jaime / em-
pleando el sistema de doble basada, que 
consiste en colocar dos mesetas de cien me-
tros de largo y 1,80 de ancho corridas por 
debajo del buque, a ambas bandas y a una 
distancia de seis metros. Estas mesetas 
están formadas por fosas de pino de 30 
centímetros de lado, sólidamente unidas 
con pernos de acero, que descansan sobre 
picaderos muy próximos, apoyados direc-
tamente sobre el plan de la grada. 
La cara alta de esta basada es un arco 
de gran radio, con objeto de que la pen-
diente vaya en aumento a medida que el 
buque va entrando en el agua y que flote 
así más pronto. 
Dicha basada, perfectamente afirmada 
al terreno, impide que resbale al moverse 
el buque. Sobre ella van las anguilas o ba-
sada movible, que ea doble también y del 
mismo que ésta, llevando, además, una 
pestaña por el canto inferior para impedir 
que se desvíen de su dirección en el acto 
del lanzamiento. 
Sobre éstas va la curva que sirve de 
apoyo directo al buque, y se ajusta a la 
forma de los costados en la mayor parte 
de su longitud, con lo cual el barco, el día 
de la botadura, sólo descansará sobre la 
basada dicha, desapareciendo los pisado-
res y toda la puntalería que hasta la fecha 
le sirve de sostén. 
Las caras de deslizamiento de la basada 
están perfectamente ensebadas con dos 
meses de anticipación, y para impedir el 
resbalamiento mientras no llega la fecha 
oportuna hay instaladas cuatro prensas 
hidráulicas, que actúan sobre los extre-
mos de unas palancas que contienen por 
los opuestos a las anguitas movibles mien-
tras no llega el momento preciso. 
Las retenidas principales consisten en 
seis llaves o corchetes apocados por un 
extremo en la basada fija y por el otro en 
la móvil. 
Sobre cuatro de estas llaves habrá otros 
tantos pesados lingotes colgados de cuer-
das de cáñamo, que concurrirán a un pun-
to situado en la tribuna regia. Por encima 
de dicha cuerda de unión hay una cuchi-
lla pendiente de una cinta de seda, la 
cual, al ser cortada por la infanta, dejará 
caer la cuchilla sobre la cuerda, cortándo-
la y cayéndola al mismo tiempo los cuatro 
lingotes sobre las cabezas de las cuatro 
llaves; a la vez las abrirán, quedando el 
barco libre para moverse una vez vencida 
la adherencia entre las caras de asiento" 
Si el buque no arrancase se iniciaría el 
descenso de la basada movible, haciendo 
funcionar cuatro potentes gatos eléctri 
eos, situados delante de la cuna y capaces 
de hacer un esfuerzo de 240 toneladas. La 
cuna que lleva el buque, como no va liga-
da a él, flotará después del lanzamiento. 
Las banderas. 
Por suscripción entre las mujeres espa-
ñolas, y feliz iniciativa de nuestra Sobe-
rana, se costean las banderas del España, 
Alfonso X I I I y Jaime I . A juzgar por ia 
del España, verdadero alarde de riqueza 
y buen gusto, estas banderas constituyen 
soberbias obras de arte, dignas por todos 
conceptos de sus patrióticas donantes y 
de los hermosos barcos a que se destinan. 
EN LA PLAZA DE TOROS 
D E S A S T R E J 0 V I L L E R 1 L 
Lo ocurrido ayer tarde en nuestro circo 
taurino no merece los honores ele upa de-
tallada reseña, aunque ella resultase tan 
ñoña, tan soporífera y tan peor como to-
das las que han salido del huero magín 
del que emborrona estas cuartillas. 
El tiempo es oro--dicen los rubios hijos 
de la poderosa Albión; y aunque yo prac-
tico a diario la buena costumbre de hair 
de los ingleses como quien huye de una 
mala mamá política, esta vez me han con-
vencido de tal manera la imperturba 
ble tranquilidad y la sangre fría de los 
súbditos del Rey Eduardo, que prefiere 
pasar la noche liando cigarrillo tras ciga-
rr i l lo a entretenerme en contar a los be-
névolos lectores de E L PUEBLO CÁNTABEO 
lo que en la memorable fecha del 20 de 
septiembre vi y oí desde mi modesto asien-
to del tendido 1. 
Resumamos, pues, y demos cuenta del 
desastre en el menor número posible de 
palabras. 
Los toretes, bien presentados, algunos 
ya mayorcitos y con cornamenta como 
para hacer pupa. 
De sangre no anduvieron mal, revol-
viéndose nerviosillos y sin oponerse a la 
indecorosa lidia que se les dió, y en la que 
aprendieron lo que debieron haber igno-
rado siempre. 
Si maestros y subordinados—salvo con-
tadísimas excepciones de los últimos—sa-
ben ayer lo que entre manos traían, los 
novillejos, sin ser un dechado do bravura, 
hubieron dado bastante juego, haciéndo-
nos pasar una hora distraídos y hasta con-
tentos y satisfechos. 
Pero ya lo dijo Pepe Moros, y no es cosa 
de que a estas alturas vayamos a dejar en 
mal lugar a filósofo de tanta talla y a eru-
dito tan eminente como sabihondo. 
Torquito.—El tercero de la dinastía de 
los Viogiolas es un muchachillo simpático 
él, aunque demasiado serióte dada su cor-
ta edad. Con la trincha y la garlopa (ar-
mas que para librarse de las dentelladas 
del hambre usaron algunos miembros de 
su familia) es casi seguro que el nene lle-
gar ía a hacerse un hombrecito: pero, con 
perdón de sus ascendientes, se nos antoja 
que con las armas toricidas a lo que ca-
mina a pasos agigantados es al suicidio. 
Ayer, por lo menos, demostró una igno-
rancia tan supina en los menesteres tore-
riles, que los espectadores tuvieron toda 
la tarde el alma en un hilo, y algunos 
abadonaron la plaza para no continuar 
siendo testigos de tanto desaguisado. 
N i con la capa, n i con la muleta, n i me-
nos aún con el estoque, se vislumbró por 
parte alguna al colegial aplicado que se 
aprende de memoria las diarias lecciones 
del profesor de primera enseñanza. 
Eso sí, y lo decimos en abono de la cria-
tura. De cobarde no tiene n i pizca Tor-
quito I I I . A cualquiera otro que hubiera 
sufrido la enorme paliza que a él le arreó 
el bichejo que rompió plaza, se le hubie-
ran arrugado hasta las medias de seda 
que llevaba puestas; pero Vigióla debe 
estar ya tan acostumbrado a tales tundas, 
que ni se inmutó ni le perdió la cara al 
torete hasta que acertó a quitársele de 
enmedio. 
Los otros tres novillos—pues con todos 
tuvo que habérselas por el percance de 
Belmontito —los pasaportó como pudo y 
como Dios le dió a entender, tomando y a 
el público a guasa las faenas del mucha-
cho y choteando las cosas que en el re-
dondel pasaban. 
Belmontito.—Confirmó ayer el diminuto 
diestro la opinión que habíamos formado 
sobre las cualidades artísticas que le ador-
nan. 
Dijimos que con la pañosa era gente el 
muchacho, y bien lo demostró en las ce-
ñidas y paradas verónicas dadas a los 
dos primeros novillejos; añadimos que con 
la fiámula variaba bastante la decoración, 
e igualmente quedó probado que estuvi-
mos en el fiel de la balanza, y por último, 
y refiriéndonos a la hora suprema, a la 
hora del endiñen, afirmamos que Belmon-
tito se hallaba aún muy verde, y ahí está, 
como quien dice, el segundo pavipollo, que 
no nos dejaría por embusteros si le fuera 
permitido hablar. 
Belmontito le entró varias veces corto 
y por derecho, pero claramente se vió que 
no podía con el animal, que era mucho 
enemigo para tan poco contrincante. Pre-
cisamente por eso, por no saberse desha-
cer de los toros, el muchacho, que dejó va-
rias estocadas tendidas, salió de una de 
ellas—después de rodar por el santo sue-
lo-enganchado por la ingle, sufriendo un 
puntazo en la región puviana que, por 
fortuna, apenas si tiene importancia. 
/ os subalternos.—Hechos un ovillo toda 
la santa tarde y sin saber ninguno por 
donde se andaba, excepto Estanquerito, 
que bregó mucho y bien, poniendo a lgún 
aceptable par de banderillas; Chato de 
Valladolid. que también hizo sus cosas, y 
Negrete, que en el último novillo logró co-
locar un excelente par de palitroques. 
La presidencia, a cargo del oficial del 
Gobierno señor Gudín, aceptable a ratos. 
También hubo para ella un meneíto acep-
table. 
La entrada, buena. Como para ganar 
unas cuantas pesetejas. 
La corrida duró más tiempo que nues-
tras famosas sesiones municipales, que 
suelen ser poco menos que eternas. 
Y aquí paz y después gloria. 
UN MALETA. 
¿Os gusta el picante? Pedid en ultrama-
rinos las «alegrías» marca Ulecía. 
SALONJPRADERA 
Varietés. 
Mañana martes, con el début de las fo-
cas amaestradas, que han alcanzado gran-
dísimo éxito en el circo Parish, de Ma-
drid, comenzarán de nuevo las varietés 
en el Salón Pradera. 
Además de este début se preparan otros 
muy interesantes también. 
A pesar del secreto con que el señor He-
rrera lleva estas cosas, sabemos de bas-
tante buena tinta que entre dichos debuts 
figura el de una artista de La Coruña lla-
mada Dora Saavedra, que es muy cele-
brada por su belleza y por su gracia en el 
decir, y arte en el cantar. Esta artista, an-
tes de dedicarse a las tablas, era peina-
dora, muy conocida en la Coruña, y que 
cuenta eñ dicha población con muchísi-
mas simpatías. 
Si nojmienten los informes que nosotros 
tenemos, muy pronto podrán convencerse 
los santanderinos de la verdad de lo que 
afirmamos. 
En fin, el señor Herrera tiene la pa-
labra. 
r 
Por considerarla de mucho interés, co-
piamos íntegra la siguiente real orden del 
ministerio de Fomento: 
«Ilustrísimo señor: La alteración que en 
el orden económico ha producido la gue-
rra actual, y cuyos efectos se extienden 
aun a aquellos países que como España 
permanecen alejados de la contienda, exi-
ge del Gobierno de Su Majestad la adop-
ción de todas cuantas medidas sean con-
ducentes a evitar o, cuando menos, a ate-
nuar la situación que se deriva de la per-
turbación señalada. 
Una de las medidas que con mayor efi-
cacia puede contribuir a la consecución 
de estos propósitos, es la inter vención de 
la acción oficial en cuanto se refiere al au-
mento de producción de nuestro suelo, lo 
que conlleva, a la par que el fomento de la 
riqueza nacional, el eficaz auxilio qué me-
diante la aportación de los trabajos que 
esta empresa requiere han de encontrar 
las clases menesterosas—dada la paraliza-
ción de las obras que llevaban a cabo nu-
merosas empresas, obligadas actualmente 
a prescindir de miles de operaciones—que 
sienten la alarma de la miseria y han de 
sufrir con más intensidad que ninguna 
otra clase social las consecuencias del ac-
tual estado de cosas. 
Este fomento de la producción de nues-
tro suelo tendrá aplicación de un modo 
singular a la agricultura, bien procuran-
do poner en cultivo terrenos baldíos, o ya 
ofreciendo a los pequeños agricultores au-
xilios en semillas, abonos y elementos de 
labor. 
A este fin, puede el Gobierno añadir 
para la eficacia de su acción el auxilio 
que mediante el consejo y la dirección de 
los ingenieros agrónomos al servicio del 
Estado, han de encontrar nuestros agri-
cultores. 
Es indudable que, estimulando la acción 
de los pequeños propietarios para que 
pongan en producción los terrenos que po-
seen, mediante los auxilios reseñados, se 
ha de conseguir un aumento no despre-
ciable del área sometida al cultivo agrí-
cola, que unida a la que pueda dársele 
idéntico destino existente dentro de loa 
montes enajenables pertenecientes al Es-
tado o a los pueblos, en la forma y condi-
ciones que la ley de Colonización y repo-
blación interior determina, constituiría un 
remedio bastante eficaz para conjurar, o 
cuando menos paliar, la crisis obrera que 
pueda dejarse sentir. 
En los montes declarados de utilidad pú-
blica, por los altos fines que están llama-
dos -a desempeñar en los órdenes econó-
mico, social y físico, no cabe dedicar te-
rreno alguno al cultivo agrícola; mas el 
fomento de la riqueza nacional puede en-
í íinillílC Para trajes y Pañería en gene-
Ltaiimad raL surtido en 
L A V I L L A D E B I L B A O 
Puerta la Sierra, 2.—Santandei: Tintorería "LA ACTIVIDAD" 
de JUANA A L B E R D I 
Se limpia al seco y se tiñe toda clase 
de prendas en todos colores.—Lutos y l im-
piezas en 24 horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661. 
Taelleres: calle de San Fernando. Teléf. 662 
Nota.—Se recogen y entregan las pren-
das a domicilio, mediante aviso. 
BiusnsTElTfiircoRsfs. ROPA BIHUCT 
Lo más nuevo y baratísimo en 
La Villa de Bilbao PCE|IÍ¿íSrA'2 
P.JIfnKflC corbatas, cue l los y puños. 
vauiisad, Ultimos modelos recibidos ya 
en LA VILLA D E BILBAO. 
Puerta la Sierra, 2.—Santander. 
BOULEVARD DE PEREDA. 5 
Teléfono número 181. 
Cocina francesa y española. Servicio á 
la carta y por cubiertos. Postre de cocina. 
PLATO DEL DÍA: Paella a la valenciana. 
— DE — 
VICTOR LAB ADIE 
Í—: : Helados variados :—::—::—: 
En el Bar Americano cerveza Munich le-
gitima. 
Saturnino Regato. 
Especialidad en enfermedades de la piel 
y vías urinarias. Inyecciones intraveno-
sas del 606 y del 914. 
Consulta todos los días laborables, de 
once y media a una, 
ALAMEDA PRIMERA, 10 Y 13. 
: Grao café-restaoraot: 
SERVICIO A LA CARTA 
Teléfono 617 
Especiálista en enfermedades de la naris 
garganta y oídos. 
Consulta: De nueve á una y de dos á seis 
BLANCA, 42, primero. 
Agua de Hoznayo 
I^a mejor y más barata de las aguas de 
mesa. 
Pídase en farm&ciaB, droguerías y res-
tauran ts. 
Garrafones de 5 litros á pesetas 1,10. 
Julio Cortígtiera. 
Partos, enfermedades de los niños 
y de la mujer. 
SAN FRANCISCO, NUM. 31 
Teléfono 629 
Espárragos Trevijano. • fcáts 
frescos. 
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contrar en ellos una base de singular im-
portancia, cual es el sostenimiento y des-
arrollo de la ganader ía . 
A l efecto, los ingenieros de montes al 
servicio del Estado habrán de estudiar las 
condiciones de los predios que están a su 
cargo, desde el punto de vista expresado, 
procurando crear pastizales, ya do rega-
dío o de secano, bien en forma de dehesas 
arboladas o simplemente de pastaderos, 
en los que mediante un cultivo intenso y 
el empleo de semillas de leguminosas y 
gramíneas, así como con el alumbramien-
to de aguas, puede lograrse el sosteni-
miento del mayor número de cabezas de 
ganado dentro de cada predio, sin perjui-
cio de la mejor conservación del arbo-
lado. 
En cuanto se refiere a la repoblación fo-
restal propiamente dicha, este ministerio 
no sólo a tenderá con el mayor cuidado a 
la realización de ella en los montes públi-
cos, sino que facilitará a los particulares 
poseedores de terrenos susceptibles de re-
población cuantos elementos en forma de 
semillas, plantas y dirección facultativa 
le sea dado aportar. 
En otro orden de ideas, el Gobierno de-
dicará su más preferente atención a cuan-
to se relaciona con la acción social agra-
ria, base primordial de mejoramiento de 
la clase agricultora, mediante la aplica-
ción de los beneficios del concurso de los 
Pósitos y de cuantas exenciones conceda 
la ley de Sindicatos agrícolas de 28 de 
enero de 1906, estimulando a la asociación 
con objeto de adquirir en buenas condicio-
nes los elementos de cultivo y creando 
instituciones de crédito, de cooperación y 
mutualidad. 
En vir tud de lo expuesto, 
Su Majestad el Rey que Dios guarde se 
ha servido disponer: 
1.° Que por los gobernadores civiles y 
comisarios regios, presidentes de los Con-
sejos provinciales de Fomento, utilizando 
cuantos medios estén a su alcance, se esti-
mule a los propietarios rurales y entida-
des agrícolas a fin de que puedan dedicar 
al cultivo la mayor superficie de terreno 
baldío de propiedad particular, en los que 
tengan aplicación los auxilios y medios 
de que se ha hecho mérito. 
2 0 Que por los directores de las Gran-
jas-escuelas prácticas de agricultura se 
facilite a los agricultores que de ellos lo 
solicite, las semillas, abonos y maquina-
ria de que pueda disponerse, siempre que 
los peticionarios prueben que han de em-
plearse en la siembra, y así mismo los in-
genieros jefes de las Secciones agronómi-
cas den su ayuda y consejo a cuantos 
agricultores lo demanden para poner en 
cultivo las extensiones de terrenos que de 
ello sean susceptibles; y 
3.° Que por los ingenieros jefes de los 
diversos servicios forestales se determi-
nen las condiciones de los predios que es-
t á n a su cargo, a fin de aumentar su pro-
ducción, ya fomentándose la repoblación 
o ya estudiando las transformaciones de 
cultivo propiamente forestal que tiendan 
a la consecución del fin propuesto, debien-
do facilitar las semillas y plantas de que 
puedan disponer solicitadas por los par-
ticulares. 
De real orden lo comunico a V. í. para 
su conocimiento y demás efectos. Dios 
guarde a V. I . muchos años. 
Madrid, 15 septiembre de 1914.--P^aríe. 
Señor director general de Agricultura, 
Minas y Montes». 
POR LHjRovmeifl 
Santofta. 
A las c i rco de la m a ñ a n a de an-
teayer s á b a d o llegó a esta v i l la el ve-
cino del barrio del Dueso Federico He-
r r e r í a , que guiaba un c a n o thado por 
dos vacas. 
A l pasar por la entrada de la calle 
de Manzanedo, cerca de los postes de 
la ins ta lac ión de luz e léc t r ica , el carro 
sufrió ta l sacudida que, por consecuen-
cia de ella, quedaron muertas las dos 
vacas que le conduc í an . 
E l s eñor subdelegado de Veter inar ia 
del partido prac t icó después el recono-
cimiento de los dos animales, o rdenán-
dose su inmediato enterramiento por 
el estado de descompos ic ión en que se 
hallaban. 
Bolsas y Mercados. 
BOLSA D E MADRID 
Interior 4 por 100 
» 4 por 100 fin mes... 
Amortizable 5 por 100 
Cédulas Hipotecarias 
Acciones. 
Banco de España 
» Hipotecario 
» H . Americano 
» Español de Crédito . . 
C* Arrendataria de Tabacos 
ü . B. de Explosivos 
Altos Hornos de Vizcaya . . . 
U . Alcoholera E s p a ñ o l a . . . . 
Azucarera preferentes 
» ordinar ias . . . . . . . 
Obligaciones Azucarera. . . . 
Amortizable 4 por 100 
Norte de España 
Alicantes > • • • 
Francos 
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BOLSA D E BILBAO 
Operaciones publicadas el 19 de septiembre. 
Fondos públicos. 
4 por 100 Interior, serie A, a 79. 
5 por 100 Amortizable, serie A, a 96. 
Obligaciones del Ayuntamiento de Bi l -
bao a 90 25. 
' Can tó los con el Ext ran je ro . 
Inglafena: 
Londres cheque de banca a librar, 
a 25,15. 
Londres, orden de entrega, a 25,05. 
Londres a ocho días vista, a 24,97 y 25,03. 
Newport pagadero en Londres, a ocho 
días vista, a 24,96. 
LIBHAS, 3.272. 
C O S A S 
juana de Arco en Nueva York. 
Los americanos van a elevar en Nueva 
York una estatua a Juana de Arco, que 
presentará la curiosa particularidad de 
que el pedestal será construido con pie-
dras procedentes del antiquísimo castillo 
de Kuen. 
Sabido es que recientemente se descu-
brieron en Raen, cerca de la torre de la 
Pucelle, los muros subterráneos de un to-
rreón, vestigios del antiguo castillo. A pe-
tición del Comité del monumento de Jua-
na de Arco, de Nueva York, las piedras de 
estos muros serán transportadas a Améri-
ca para construir en ellas el zócalo del 
monumefito. 
Monarcas pesados en oro. 
Es una antigua costumbre india que to-
davía se conserva en Travancore, donde 
se denomina «Talabbaram». 
El maharajá recién coronado se sienta 
en uno de los platillos de una balanza y 
en el otro se van echando monedas de oro 
hasta que el fiel se inclina del lado del di-
nero y el potentado sube en su platillo. 
Mientras se verifica esta ceremonia los 
sacerdotes entonan himnos, la tropa toca 
las trompetas y el pueblo, reunido en tor-
no del peso, se postra ante el hombre que 
es su jefe legal desde el momento en que 
acaban de pesarle. 
Antiguamente se acostumbraba a arro-
jar las monedas al aire para que las co-
giese la gente; pero este sistema daba lu-
gar a infinidad de accidentes, mortales 
muchas veces, y se acordó nombrar una 
Comisión de funcionarios que se encarga-
se de repartir el oro entre los más pobres 
de la población. 
La ceremonia de pesar en oro a los Mo-
narcas y príncipes indígenas no sale tan 
cara como a primera vista pudiera creer-
se, sin embargo de que los potentados in-
dígenas indios suelen ser bastante grue-
sos. Cuéntase de un rahajá que pesaba 
más de 125 kilos, y que al tomar posesión 
de su alto puesto quiso ahorrarse unos 
cuartos empleando plata en vez de oro en 
la ceremonia del peso; pero a sus subditos 
no les hizo gracia la innovación, y en se-
guida le destituyeron para nombrar un 
jefe de Astado menos tacaño. 
Adul Hamid y el cañón. 
Un diplomático alemán cuenta el si-
guiente episodio, ocurrido en el año J904 
.en la Corte otomana: 
El Emperador Guillermo había ofrecido • 
al Sultán, come presente, el último mode-, 
lo de un cañón de la casa Ifrupp. Este, 
junto con la Comisión militar que vino de 
Berlín para entregar el regalo, había de 
ser presentado 8.1 Sultán en la mañana del 
día siguiente. 
lylegada la hora, la comitiva se trasladó 
a Hildiz Kiosk. La recepción había de 
efectuarse en una sala de planta baja, cu-
yas puertas daban al jardín, donde había 
quedado instalado el cañón. A l poco rato 
apareció Abdul l iamid, cuyo aspecto en 
nada denotó al sanguinario autócrata. 
Con voz queda, apenas perceptible (ha-
blar alto pasa por una grave falta de edu-
cación entre los orientales), saludó a los 
presentes en lengua turca, y según pres-
criba la etiqueta, el Gran Y'sir, bajando 
asimismo Ja voz hasta producir tan sólo 
un ligero susurro, tradujo en francés las 
palabras del soberano. 
Adelantóse luego el coronel de K.. . , él 
jefe de la Comisión militar, y con voz es-
tentórea dirigió la palabra al Sultán; 
«Permítame V. M., exclamó con toda la 
fuerza de sus pulmones, entregarle el pre-
sente de mi augusto soberano...» 
Asustado con esta explosión de voz tan 
formidable, el Sultán retrocedió un paso 
y su mirada se fijó con inquietud en el 
militar. Los dignatarios turcos se miraron 
algo perplejos, antes de que el Gran Visir 
empezara a traducir las palabras con un 
murmullo tranquilizador. Pero el coronel, 
sin dejarse desconcertar, continuó con su 
voz de trueno;: «Que esta ofrenda sea pren 
da de sincera amistad...» A l llegar aquí, 
el Sultán dió otro paso atrás , buscan lo 
con la mirada al Gran Visir, que volvió a 
tranquilizarle con una palabra, en tanto 
que el coronel, con creciente entusiasmo, 
iba prosiguiendo su discurso, hasta termi-
narlo con el grito formidable de «¡hurra, 
hurra!» Y con cada Jhurraf, avanzó un 
paso hacia el Soberano otomán, clavando 
en él sus ojos, iluminados por el ardor pa-
triótico. El infeliz Abdul Hamid, que ob-
servó con angustia el avance del militar 
alemán, acabó por retirarse entre la fila 
de sus ministros, y se apresuró a entregar 
al coronal la condecoración que el Gran 
Visir tenía preparada de antemano. 
Pasó luego al jardín para inspeccionar 
el cañón, y a buen seguro daba en sus 
adentros las gracias al Emperador por no 
haberle regalado al coronel, junto con la 
pieza. 
• • • • • n a n a 
Pabel lón Narbón. 
Hoy lunes, beneficio de la Sociedad 
benéfica de bomberos de Santander, 
con la cooperación de la banda muni-
cipal. 
Dos grandes secciones c i n e m a t o g r á -
ficas, a las ocho y nueve y media de la 
noche, p royec t ándose las siguientes 
pel ículas: 
1. ° Grandes maniobras y simula-
cros de incendios por los Cuerpos de 
bomberos de P a r í s . 
2. ° L a or iginal pel ícula de 1.400 
metros, en dos partes: «La medalla de 
oro». 
3. ° L a graciosa pel ícula cómica 
«El bombero por amor .» 
4. ° «Dick, bombero.» 




Don Francisco Colongues, mayor de 
edad, se presen tó en queja en las ofici-
nas de la Guardia, manifestando que 
el coche n ú m e r o 11 de la Red Santan 
derina de t r a n v í a s tiene el freno en tan 
pés imas condiciones, que es un gran 
peligro para las personas que hacen 
uso de mencionado coche. 
Casa de Socorro. 
E n la Casa de Socorro se curaron: 
Manuel Hazas, de cincuenta y nueve 
años , de herida contusa en la nariz. 
Juan Madrazo, de treinta años , de 
contus ión con epistasis. 
José F e r n á n d e z , de veinte años , de 
herida contusa en el labio superior. 
Fortunato Rayo P é r e z , de veintinue-
ve años , fogonero del vapor de pesca 
San Cristóbal, que a l bajar de cubierta 
a la m á q u i n a le cayó encima de la ma-
no izquierda un soporte, causándo le 
una herida contusa en los dedos medio 
y anular. 
Casildo Diez, de cuatro años , herida 
incisa en el dedo índice de la mano iz-
quierda; y 
Josefa A j a Bol ívar , de cincuenta 
años , de la ex t r acc ión de una tajada 
de carne del esófago. 
Noticias sueltas. 
A los exploradores. 
M a ñ a n a martes, a las cinco de la 
tarde, se e n c o n t r a r á n en el prado de 
San Roque, inmediaciones del cuartel, 
todos los exploradores, llevando el 
equipo y material que tienen en su po-
E n el Gobierno c iv i l recibieron d e r . - E l jefe. M. P . Lemaury 
ayer los siguientes telegramas; 
«Ministro Gobernac ión a gobernador 
c i v i l ; 
Encarezco a V . S- el mayor celo en 
p rocu ra r l a difusión d é l o s cjesgos del 
Gobierno al crear Junta de Iniciat i -
vas estimular las iniciativas de los 
centros oficiales. 
Haga públ ica la conveniencia de que 
a esta labor patr iót ica concurran toda 
clas^ de elementos y comunicar rápi-
damente cuanto con ellas se rela-
cione.» 
Ministro Gobernac ión a gobernador. 
Comisario regio Junta Iniciat ivas me 
pide transmita a V . S- el siguiente tele-
grama; 
«Const i tuida Junta, ruego a V . S. ha-
ga público e invite Diputación, A y u n -
tamientos, C á m a r a s Comercio, Agr íco-
las, Industrias, Propiedad, Sociedades 
Económicas y d e m á s entidades deseen 
coopera? t r a b a j o s encomendados a 
aquella propagandaloque estimen con-
veniente in te rés nacional, r eg iona í y 
local. 
Nos proponemos estudiar soluciones 
r á p i d a m e n t e , y para ello necesitamos 
concurso de todos.—CíVri 'a.» 
SUCESOS DE fl^ER 
Conato de incendio. 
En el piso tercero de la casa mime 
ro 16 de la calle del Puente se dec la ró 
un conato de incendio a las diez y 
cuarto de la m a ñ a n a . 
L a causa del siniestro fué una fuga 
de la cocina de dicho piso, que prendió 
fuego a unas viguetas, de las que se 
quemaron cuatro. 
E l incendio lo sofocaron algunos 
bomberos municipales, que acudieron 
tan pronto como se les avisó por el 
guardia de servicio en la calle del 
Puente. 
Movimienxo <Ie l?uqUCá. 
Ayer entraron en nuestro puerto los 
vapores «Garc ía n ú m e r o 2», «Dolores» 
y «Cabo la P la ta» . 
Saljeroij el «María Cris t ina» y «P. de 
S a t n i s t e g u í » . ' 
Cruz Roja francesa. 
El Comi té de la Cruz Roja francesa 
de Santander hace saber c|ue, deseoso 
de respetar los sentimientos de cada 
cual, no ha dir igido, por discreción, 
ninguna petición personal, agradecien-
do sólo los donativos que con tan es-
pléndida generosidad se ofrecen es-
p o n t á n e a m e n t e por su cari tat ivo pro-
pósito, el cual se destina tanto ^ los 
heridos franceses y aliados como a los 
heridos prisioneros alemanes, Los do-
nativos se reciben en el Consulado de 
Francia, vi l la Pace, paseo de Menén-
dez Pelayo; en la Imprenta Francesa, 
en la T in to r e r í a Francesa, en casa de 
don Pablo Albán , en Barreda, y en la 
| á b n c a nueva de petróleo del Ast i -
llero. 
Pscuela Superior de Comercio de San-
tander. 
El p róx imo miércoles 23 del corrien-
te, a las nueve de la m a ñ a n a , d a r á n 
principio los e x á m e n e s de ingreso; 
continuando en la tarde de dicho día y 
en los sucesivos los e x á m e n e s extraor-
dinarios de dicho mes. 
La ma t r í cu la para la e n s e ñ a n z a ofi 
cial del p róx imo curso con t inúa abier-
ta hasta fin del mes actual, de nueve a 
doce de la m a ñ a n a y de tres a cinco de 
la tarde. 
Función benéfica. 
En la función verificada el domingo, 
13 del corriente, en el teatro de Reino-
sa a beneneficio de la suscr ipción na- j 
cional que preside Su Majestad la Reí-1 
na doña Vic tor ia , para los heridos y I 
familias de los muertos en la c a m p a ñ a 
de Afr ica , se recaudaron 
setas, de cuya cantidad 400 ha* 
entregadas por la señor i ta Esnp % 
Corra l , para d ícha susc r ipe j^^j 
exce lent í s ima s e ñ o r a condesa v i . ' / M 
ManSilla, quedando el resto r ^ ^cJ 
entre los pobres del Sanio i-inpa,rtiJ 
Casa de Caridad de la r e f e r i j ? ! 
En dicha función tomó pai ̂  i vi!la 
nia forastera, poniéndose en esr ^ 
comedia de los s e ñ o r e s A l v a r ^ n H l 
tero, titulada L a escondida se'nrA 
el sa íne te del señor Ramos uZ-^\ 
sexo débil . 
E l éxi to ha sido completo, y ^ 
felicitamos a todas las s e ñ o r i t a s ^ 
balleros que han' tomado parte 1̂ 
cha función, como asimismo a la^^j 
r i ta Esperanza Corral , que tanta H 
activa ha tomado en beneficio d e N 
tada suscr ipción. 
c o 
Observatorio Meteorológico del |Qst¡t 






Barómetro a O0 
Temperatura al sol . . . 
Idem ala sombra 
Humedad r e l a t i va— 
Dirección del viento.. 
Fuerz^ dpi yi.entp 
Estado del cielo 
Estado del mg-r 
Temperatura máxima, al sol, 
Idem id. , a la sombra, 
Idem mínima, 13,3. 
Lluvia en milímetros, desde la« n i 
ayer a las ocho de hoy, 8,3 
Evaporación en el mismo tiempo o j 
M ú s i c a . 
Programa de las piezas que eje i 
r á ' h o y l á llanda municipal; deCS 
media a diez y media, en el pw0) 
Pereda: • 0 












«Czardas h ú n g a r a s » —Micheils 
«De romer ía» , rapsodia raontafel 
—Sáez de Adan^ . í 
«La Repúbl ica del amor», fantasía,, 
«La gatita blanca?, matchicha r 
méne^ . 
:: MANÍCDRA Y MASAJISTA PARA 
C L A R A D E L R I O OLAETl 
Daolz y Velarde, 9.—Telefóno ( 
n so d 
aáuiitiejui' 
1N 
de l« CQISIT 
Comí 
ESPECTAGUDOsIta M 
S A L O N PRADERA.—Desdelass" 
y media, sección continua. Estreno 
interesantes pe l ícu lasde largo metra 
M mana martes, début de «Grañ' 
yares» y «Las focas am^esíradas.i 
P A B E L L O N N A R B O N . - A lass 
y media, sección sencilla: «Celos 
bondad» (dos partesj, 800 metros 
ferencia, 0'40. 
A las ocho y nueve y media, h 
ció de la Sociedad benéfica de Iw 
ros de Santander. Dos secciones. 
I.0 «Grandes maniobras y siw 
cros de incendios por los Cuerpos 
bomberos de Par ís» . 2.° «La 
de oro». 3,° «El bombero por ato 
4.° «Dick, bombero.» 
C A F E CANTABRO.-«Coraa 
marchi tos» (tres partes). 
Concierto por el cuarteto Chass» 
las dos de la tarde y diez de la 
[El día 19 1 
P. 





IMP. DS E L PUEBLO CANTABRO 
C O R C H O H I J O S 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
6asa central con talón expoticidn en Santander: Rampa de Sotileza. Sucursal en Madrid 
con salón exposición: Salle de Recoletos, núm, 8 
Servicio i 
fta Cruz d 
¡desde Buei 
Servicio t 
¡Cádiz el 30 
croz el 27 y 
Servicio E 
omüa el 21, 
Maquinaría en general.—Construccioneí y reparación de bH<-ues.~(5abarras.—Materiares~pa7a'miñas" y f e r ^ 1 
ciones.—Castilletes —Vatrones.—Vagonetas.—Calderas y máqmflas marinas.—Tranaaaisiones de movimiento.—Piezas de forja, 
TALLERHS DH LA REYERTA (FUNDICIONES).—Fabricación y esmaltería do bañeras y otro» aparatos «anitarios.—Fundición de hierro en general de toda -Use de piewfl Servicio n 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. lyikQdiz el 
TALLERMS Y EXPOSICIÓN EN SOTILEZA—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles \'coraanid^vies.—T^rmosifoaes oara C4'eía ^ 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua cahente.=Aparatos hidíoterápicos para Balnearios.-^Grifos, vAlvalas y Ü-wes de co-t-w CUSÍS para azm f ri*íWlo y U ( 
TALLERES DE SAN MARTIN—Turbinas hidráulicas.—Turbinas "Francis" perfeccionadas,patente Mirapeix.—Turbinas de alta presión para grandes saltos.—Turbmul 
pedales para molinos—Tarbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas.—Bombas centrífo as para riego.—Calderería 
Fundición de bronces en piezas de maquinaria y artística.-Oalderería de cobre.—Oerrajería art íst ica.-Reparacióu do automóviles.-Bombas á mano y mecáaicas,-
l?nes de viento.—Instalación y distribución de agua.-Cuartos de bafto,—Inodoros—Lavabos.—Bidete.—Cisternas.—Accesorios de toilette -Azulei js fiaos eítrini» 
blancos y en color.—Tuberías.—Metales.—Maquinaria y herramientas para la industria mecánica.—Accesores y montecargas aléctricos 
NOS E N C A R G A M O S D E L E S T U D I O " V MONTATR D H I N S T A L A C I O N E S F U N C I O N A N D O RATO PRRSUPXJHSTO 
Vinos, heuren y agnardie.otaB..—Ventac por snsyojr y aienor.—Snoaaor de José Pichíu 
Gsyoso.—HoÁ'án Cortés', 6, Tdáfcno 828 
I S P 
AUTOMÓVILES 
r 
üa sobetfbia rebaja de pp^eios que todos los a ñ o s pot» esta 
époea acostumbra a haeet» el fllmaeén de Tejidos y S a s t r e r í a 
ID m. ;p e as ó o l 
Villa de Madrid 
1 u. n. e s • 
PRESUPUEBTOS' M U E L L E . M U M . 26 
- T O M A R L O S I E M P R E D E X^A- G t * 
D A O I Z Y V E L A R ü f í , NÜM. 1 5 . - S A N T A N D E R 
la de CONSUELO MINCHERO, vende los mejores muebles de mimbres y junco V i -sitad y os convenceréis.—San Francisco, número 20. 
BOTOGfílABIA UttBINA BLANCA, I Y 3 
Bonitas postales desde 3 pesetas seis.—Ampliaciones superiores.—Gran 
surtido de toda clase de tarjetas a precios desconocidos.—No visi tar otra Casa 
sin coTiorer las noedadñs de é s t a . — B L A N C A . 1 y 3. 
(Jl 
(ASTURIAS l 
réngase i a boCeLlaen posidon HoxiZQQtai 
L a v e n t a de los g é n e r o s s e r á c o m o e n los a ñ o s a n t e r i o r e s , o sea l a m i t a d de su p r e c i o . 
H a y v a r i a s p a r t i d a s de a r t í c u l o s m a r c a d o s a p r e c i o s t a n r e d u c i d o s , q u e l l a m a r á n m u c h o l a atención. 
L a n a s c o l o r l i s o , v e s t i d o desde 3 
F a l d a s ba j e r a s » 1 
T o a l l a s f e l p a » 0,20 
S e r v i l l e t a s r e f resco b l a n c a s y c o l o r . . » 0,10 
C o l c h a s * 3,50 
pesetas. M a n t a s desde 0,90 pesetas. 
E n v o l t u r a s c o n f e s t ó n » 1,10 » 
S á b a n a s j a r e t ó n , . . ; , . . . .1 * 7 ^ - ^ r - ~ - § * - « 
V i s i l l o s b o r d a d o s , e l p a r f » 1 \ 
D e l a n t a l e s b a t i s t a , encajes p rec iosos . » 1,10 » 
R o p a b l a n c a , c o r s é s , c é f i r o s , pe r ca l e s b lusas , p iezas de t e l a b l a n c a y d e m á s a r t í c u l o s de v e r d a d e r a g a n g a . 
Horas de venta: de nueve ^ ^ . ^ ' ^ — ~ ~ -PUERTA LA S I E R H A -
a una y de tres a siete. ^ P ^ B C O F . J O - N Q se dan m a a s t , a s . - v i s i t a . .os eseapa.ates. ^ ^ t h L i ^ 
> Puerto Bat 
Jy puertos i 
Trece viaj 
7°. Lisboa, 
^s, o sea 7 1 
«0«o, lóSec 






r > l a Crv 
''̂ as en el 
fVServicio m 
!.70el 19. ( 
"SRío J¡: 
«iado sen 
BODEGAS DE VINO Y TONELERIA MECÁIÍICi l 
DH LA 
V I U D A D B U Z C U D U N : : 
Marca 1 ! > concedida 
•es-
padilla 34, 26 y 28.' Teléfono 81-üantander 
VINOS FINOS DE RIOJA 
Vino tinto S. José las 12 btllas, 4 ptáí. 
Vino tinto S. Jacinto, las 12 „ 5 „ 
Vino tinto S. Vicente, las 12 „ 8 „ 
Vino tinto S. Eduardo, las 12 „ 14 „ 
Vino tinto cosecha 1895, las 12 „ 24 „ 
Cántara de vino en g-arraf snes, . . 6 ' 
VINOS BLANCOS DE L A NAVA 
Vino blanco S. Fornando, las 12 btli.as. 6 pts 
Vino blanco añejo, Ins 12 n 8 ., 
Por cada botella »e cardan t).25 cuntimos, 
que se reintegrarán á su devolución. 
Estos precios ion sin envaso. 
SERVICIO A DOMICILIO 
Depósito en el Sardinero, durante la tem-
porada de verano. 
Pídase en todos los hoteles, resUurants y 
tiendas de ultramarinos. 
C e s á r e o O r t i z 
LOÍ ínejoret chocolate*.—Caféí whictos. 
Comestibles y coiisiefvas de lan ¡mejores 
procedencias,—Precios más económicos oue 
cooperativas y demás comercios.-^-Despa-





« VINO ONA 
del Dr. Arístegm 
Jefe del Laboratorio Muaicipal de Bilbao. 
Magníficos resultados en la 
a fon ía nerviosa, debilidad, 
anemia, convalecencia y falta 
de apetito. 
Talleres especiales para la construcción 
de bragueros, piernas y brazos artificia-
les; aparatos para corregir las desviado 
nes espino-dorsales (corsés), rodillas y pies 
equinos; cabestrillos y muletas. 
OfiRCía, ÚPílGO.-San Francisco, 1S. 
Hodogas Hipjascas. 
Caves espagnoles. 
Vinos (IDOS de mesa. Champagne "león Ciiandon" 
- A L V A R O F L O R E Z E S T R A D A 
3 Depósito: Muelle, 28 y 29—Teléfono 44 :: 
irp-nrí^rt terrenos para edifi-
V t . U U C U car, dentro del radio 
de la población y a pocos metros del tran-
vía y carretera. Informarán en esta Ad-
ministración. 
Vinos finos de Mesa 
leí Alav^^a 
Tintos y blancos Corrientes y generosos. 
A n d r é s Á r c h e d e l V a l l e 
Martillo, 2 (Palacio del Club de Regatas). 
Teléfono 750,--Servicio a domicilio. 
CHAMPAGNE BENEZET 
Pardo Irnleta y Cemp. 
INGENIEROS ?, 
M A T E R I A L I N D U S T ^ ' 
YECTOS E INSTALACION 




de Pedro G ó m e z 
CORTÉS-9 
nato d 
I r a n í s . 
U b i c a r 
HERNAN C U i ^ ^ c i í 
El mejor de la población, 
oarta y por cubiertos. ^ L ^ i 
para banquetes, bodas y 1U 
moderados. Habltacionflfl . 
PLATO DKL DÍA Chuletas a 
GDAUDIO GOMEZÍFOT 
palacio del Club de pegatas.-Santander 
PRIMERA CASA EN AMPLIACIONES Y POSTAL^8 
MADERAS FINAS, E X T R A N J E R A S í 
D . IR. I ̂  I B IR. O 




SERVICIO DE VAPORES CORREOS 
E L . R U E B L O C A N T A B R O 
a b a n a 
¿..¿o panatn*5, Galh.o, Mullendo, Arica, fquiquo, Tacepilla, Antefagaata. Taltal Co-
•rabo Valp»1"41'50» Talcahnano, Gerhañl, G»rral y Panf.a Aranas. ' 
^gftldró do Sauliander el día 28 i í soptiombre el magaíñio correo de gran porte 
:K: E usr TJ T 
•Imite paBajoros de aeganda y torcera ola«e. 
Precio dei pasaje en tercera para Habana 
213 PESKTAS, mCLÍJSO IMPUESTOS 
LWan médico, cocinero» y oamareros españoles, con órdenea termioantes do atendnr 
pBmoradaiaente al pasaje . . • - • 
Ra la A ^ c i a ae esta Compañía ae facilitan impr.-soa á qnienes los soliciten, en los 




HIJOS DE BASTERRECHEA, M U E L L E , 6.—SANTANDER. 
VAPORES conteos ESPAÑOLE 
DE LA 
A 
VIAJE RXTRAORDINARIO A LA HABANA 
El día 30 de septiembre, a las tres de la tarde, saldrá de SAíí-
T A X I ' K " el vapor 
Á D B O N j g O D O C E 
admitiendo pasaje y carga solamente para Habana, y el 10 del pró-
ximo noviembre saldrá también el mismo vapor en via|e extraordi-
nario a dicho puerto. 
Precio del pasaje en tercera clase ordinaria, pesetas 235, más 
los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios señores HIJOS 
DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA, MueUe, número 36. Teléfono 36. 
cBisrTao DS SOLOQACIONES 
Alqnüor fie pisos y habitaciones 
Ü»ÍQO Isgalistádo en S«mtaEJidei'rwC«íl«t d«l peso, 1.«Teléfono 766 
Este Centro proporciona dependiente» de eícfiioíio, tejidos, nltíamaríuos, viajantes. 
MitiareroB, iardiaoro» y mozos de labranza. 
Amas de cría, cocineras, doncellas, sirvientas para todo, niñeras, «rviontas interinas, 
y toda olaî e de servidumbre para España y el Sx'ranjejfo, con buenas xeforonoiss. 
Nota.—Se hacen copias do escritura a mano. Usy recidiífta diario pfi?a Ontaneda y 
Carbones de las minas de Al l e r (Asturias) 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, do Medina de 
Campo á Zamora y Orense á Vigo, de Salamanca á la frontera portuguesa y otra» Em-
presa» de ferrocarriles y tranvías á vapor, Marina de Guerra y ArBonale»>del Estado, 
Lompañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras. Decla-
rados similares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fragu-ia.—Aglomerados.—Cok para usos metalúrgi-
oosy domésticos. 
Háganse los pedidos & 1* 
Eelayo, | , bis, Barcelona, ó á. sus agentes: en MADRID, don Bamón Topete, Alfonso X I I , 
íe.-SANTANDER, señores Hijos de Amgel Pérez y Compañía.—GÍJON y AVILEN, 
gantes de la "Fooiedad Hullera Española".—VALENCIA, don H^faol ToroJ. 
£ara otros infirmes y precios dirigirse á las oficinas do la 
Sociedad Hullera Española,-BARCEL»ONA 
FUNEBRES 
DÉ 
Servicio de toda clase de eatierros.—Gran surtido en atnúde j , fóretrois y co-
onaa.— Especia lidad en ARCAS MORTUORIAS de gran lujo. 
Precios módicos.—Servicio pormauente, 
A L A M E D A PRIMERA, N H M 22.-TeléfoDO oúm. 481 
Vacimas, tuberculinas y eneros instituto Fer rán: Me* 
dieaeión moderna: Oftjaa para partos: Algodones y gasas 
estériiiaftdaa; SQI-V"' X inyectables esterilisaadae, prepa-
radas con ogua destilada reciente: Agnas mineraie?': Es 
-
pecialidados: Ortopedia. 
Plaza ¿.¡"la Libsrtad.-TeléíoiH) núra. 33.-8ANTANl)E 
Material de cemento y amianto, en pizarras y planchas, para cubiertas, em-
bonos, ciolorasos, etc. 
Evita las humedades, es incombustible y eterno. i,?...^. ««n-
Material ALPHA, sin alquitrán, y cartón-cuero arenado para cubiertas eco 
nómicas. 
Proporcionamos catálogos y presupuestos g^ÍL ARP-NA Ü HIJO (in-
Representantos exoluaivos en la provincia: R. MIGUELARi-N A & m j u ^ n 
geuiero), calle Martillo, esquina á Pedrtieca. 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
K ® 
SALIDAS FI JAS TODOS LOS MESES E L 19, A LAS TRES D E L A T A R D E 
E l d ía 19 de septiembre saldrá de Santander el vapor 
SU CAPITAN DON VICTOR P. VIZCAINO 
admitiendo pasaje y carga para Habana, Puerto Méjico y Veracruz. 
También admite carga para Acapuico y Mazatlán, por la vía do Tehnante-
peo. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para la Habana: pesetas DOSCIENTAS T R E I N T A Y CINCO, ONCE de 
impuestos DOS PESETAS CINCUENTA CENTS, de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS 
SETENTA, ONCE de impuestos y DOS f E ^ T A S CINCUENTA céntimos 
do gastos de desembarque. 
^ Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Puerto L imón y O o . ! ^ con tras-
bordo en la Habana a otro vapor de la misma compañía . 
Precios del pasaje en tercera o ^ t / i a m : 
Para Puerto L i ^ ó n : Pesetas D Q S C U Ñ T A S T R E I N T A y CINCO y CINCO de 
irá puestos. 
Para Colón: Pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
S A L I D A S F I J A S 1ODOS LOS MESES E L ü I A U L T I M O 
El SQ de septiembre, a las once de la mañana , saldrá de Santander el vapor 
admitiendo pasajeros d« tercera clase (trasbordo en Cádiz a) 
INBANTA ISABBD DE BOBBON 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio desde SanUuder basta Moáteyideo y B.aeuoH Aires, doscieutas c i n -
cuenta pesetas, incluso los impuestos. 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a d e B a r c e l o n a 
Vapores Correos e s p a ñ o l e s 
Nueva Enea mensual desde el Norte de EspaSa al Brasil y Río de la Plata 
S A L I D A S F I J A S D E SANTANDER E L 16 D E CADA MES 
El día 1*9 de septiembre, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor. 
P. DE SATRUSTEGUI 
su CAPITÁN DON Crlsótbal Morales. 
para Río Janeiro y Bantos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
doscientas cincuenta pesetas, incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus Consignatarios en Santander, señorea 
HI JOS DE ANGEL PEREZ Y CO M PAÑÍ A.—Mmüe, 36, telefono núm. 63 
T 
Línea de Buenos Aires 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 3 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo v Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
Línea de New-Yok, Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30. para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Ve 
raernz el 27 y de Habana el 3.0 de cada mes. 
Línea de Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y de 
Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 
de cada mes, para Coruña v Santander. 
Linea Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tonerifo, Santa Cruz 
de la Pahua, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla. Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admile pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tampi-
co. Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maracaibo, Cot o, Cumaná. Carúpano, Trini-
dad y puertos del Pacífico. 
Línea de Filipinas 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Coruña, 
Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miér-
coles, o sea 7 Enero, 4 Febrero, 4 Marzo, 1 y 29 Abri l , 27 Mayo, 24 Junio, 22 Julio, 19 
Agosto, 16 Septiembre, 14 Octubre, 11 Noviembre y 9 Diciembre; para Port-Said, 
Suez, Colombo, Bingapore, lio lio y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
sea: 27 Enero. 24 Febrero, 24 Marzo, 21 Abri l . 19 Mayo, 16 Junio, U Julio, 11 Agosto, 
S Septiembre, 6 Octubre, 3 Noviembre y 1 v 29 Diciembre, para Singapore y demás 
escalas intermedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puertos de la 
Costa oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
Linea de Lemando-Póo 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
do Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
rife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la Costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
indicadas en el viaje de ida. 
Línea Brasil-Plata 
Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón y Coruña el 18, 
de Vigo el 19. de Lisboa el 21 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
nos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo, 
Santos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie-
nes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
servidos por líneas regulares. 
SANCHEZ HERMANOS 
''U CIUDAD DE SANTANDER44 Blanca, 1 y 3 i "LA PERLA" Sucurtal: Amos de Escalante, 2 
[ pandea almacenos do calzado. Camueria, corbatas géneros ^ P^nto ^ a'̂ fibfeeg 
f101, -:- Guante., perfumería, bifiutería, .ombrillas, abanico^ bastones, impermeable» 
Agieses «EL GALLO» y tCABALLO». 
S A N C H E S * H l s ^ M X Ñ O f S 
i N I S O S A 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran ven-
taja al bicarbonato en todos sus usos. 
Caja: 0,50 pesetas 
Solución 
B e n e d i c t o 
í 
de gheero-fosfato de cal de CREO-
SOTAL. Tuberculosis caíanos cró-
nicos, bronquitis y debilidui general 
— Frasco: 2,50 pesetas. 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, núm, 11.-MADR1R 
De vei.ta en las principales farmacias de Eopaña. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
i 
l í f l i P O H E S G O H R E O S F W G E S E S 
V I A J E S LOJMAS RAPADOS Y D I R E C T O S 
I J C i r o L IIA15 AIV A, y V K R A O R U ^ 
El 22 de septiembre saldrá de Santander el vapor 
D A N A Y A B B E 
Para Colón y escalas, el 17 de mismo mes, el vapor 
H A I T I 
A bordo de todos los trasat lánticos de esta Compañía se habla el 
español. Está instalada la telegrafía sin hilos y llevan cocineros y 
camareros españoles. 
Para informes y billete de pasaje, dirigirse a los señores V I A L 
HIJOS.—Paseo de Pereda, 37.—Santander. 
(S. A.) La Piña Tallada. 
F á b r i c a de tal lar , biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
y medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del pa í s y extranjero. 
Despacho: A m ó s de Escalante, 2 — T e l é f o n o 8 2 3 — F á b r i c a : Cervantes, 12. 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander: á las 8,50 
para Hogar á Madrid; a las 21,45. 
Salida de Mp.d?id: á la» 8,45 para llegar á 
Santander: 4 íaa 20,14. 
Estos tronéis saldrán de Santander loa lu-
nes, miércoles y viernes y de Madrid los 
martes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander: á las 16,27 
para llegar a Madrid: á las 8,10. 
Salida do Madrid: á las 17,30 para llegar á 
Santander: á Jas 8. 
Mixtos.—Salida de Santander: á las 7,28 
para llegar A Madrid: á las 5,58. 
Salida de Madrid: á las 22,10 para llegar á 
Santander: á las 18,40. 
1 SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvías,—Salidas de Santander: 
las 9,18, 12,8 y 19,44 para llegar á Bárcena 
á las 11,20, 14,12 y 21 respectivamente. 
Salidas de Bárcena: á las 8, 12.10, 15,11 y 
17,29Jpara llegar á Santander á las 10,10, 
14,7, 17,14 y 19,36, respectivamente 
S ANTANDER-BlLBAO 
De Santander á Bilbao.—A las 7,40, 9,30, 
15,27 y 17 para llegar á Bilbao á las 12,30, 
12,57, 18,14 y 20,41, respectivamente. 
De Bilbao á Santander.—A las 7,40 9,30, 
13,Í0 y 16,55. para llegar á Santander á las 
11,26, 13, 15,58 y 20.54, roepootivamento. 
De Santander á Marrón.—A las 17,40. 
De Gibaja á Santander.—A las 7. 
De Santander á Liérganes.—A las 8,10, 
9,30, 12.15. 14,40. 16,60 y 19,45, 
De Liérganes á Santander-—A las 6,40, 
7,65, 11,20, 13,50, 17.47, y 19,15. 
SANTANDER A CASTRO URDÍALES 
Salidas de Santander á las 9,30 y 17, para 
llegar á Castro TJrdiales á las 15 y 20,43. 
Salida de Castio Urdialea á las 7,35 para 
llegar á Santander á las 11,26, 
SANTANDER-ONTANEDA 
' De Santander á Ouíaneda.—A las 7,25, 
10,45, 14,25 y 18,35. 
De Ontaneda á Santander.—A las 6,30, 
10,40, 14,33 y 18,38. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas de Santander: á las 7,45 (correo) y 
12,20. 
Llegadas á Santander: á las 16,17 (correo) 
y 21,0á. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas do Santander: á las 17,55, par» 
llegar á Llanos á las 11,19 
Salidas de Llanea: á las 7,40, para llegar 
á Santander á las 11,5. ¿¿¡¡j 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salidas de Santander: á las 9.35, 15,05 y 
19,58. 
Salidas de Cabezón: á las 7,05, 12,50 y 17,35 
SANTANDER-TÓRRELA VEGA 
(Jueves y domingo») 
Salida: á la» 7,10. 
Llegada: á la» 8,10, 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander: á 
lae 8 y 9. 
De Santander para Pedreña y Somo: á la» 
12,30 y 15. 
m m 
*Cmnta íaíiúa!! 
le acarrea el llevar personalmente los asuntos 
Vpensar que por mediación de la ñgencia Internacional de Anuncios 
(Rambla del Centro 15. praDBm 
podría V'encontrar economía en tiempo y dinero. 
Pida W sas tarifas. J 
Numeroso Profesorado titulado :: Primera enseñanza gradual. 
Bachillerato, Comercio y toda clase de carreras especiales. 
Internado inmejorable : Director, don Gregorio González. 
T E L É F O N O 520.-COLOSIA, 1.—SANTANDER. 
! TALLERES DE FUNDICION Y MAQÜlMiílii 
O B R E G Ó N Y G O M P . - T O M E L A V E G A 
Cr-rsíracoi1"! v rnvñJ*^':n «IfTtortee elasie» —Reparación d^antomóv^e». 
P L A Z A D E L A S 
Á L M M S m DE CARBONES AL POR «EHOR * SERVICIO A DOMICILIO 
, RECIBEN ENCARGOS: Almacén: Concordia 16, ^ De.pach^ ^ 
gf». 2, teléfono 501. La Perla: Amó» de Eioalanto, teléfono 258. La Ciudad de «antanaoi 
inü0ft. 1 y B, teléfono 90. 
Y 
P I N T U R A S 
